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Recent publications1 
a) Booklets 
CATHERINE PILLET DE GRODZINSKA, Les premiÇres informations sur l߈¨thiopie 
parvenues en Russie de 1370 ¿ 1800. ConfÈrences et Documents IX (SupplÈment 
aux Nouvelles de l߈aresÅ (Paris 1996); 29 pp. 
JACQUES BUREAU, Marcel Cohen et ses successeurs ou Cent Ans d߈Etudes 
Ethiopiennes en France. Contribution ¿ la cÈlÈbration du centiÇme anniversaire 
des relations diplomatiques franco߃Èthiopiennes (Addis Ababa 1997); 35 pp. 
ALAIN ROUAUD, Casimir Mondon-Vidailhet. Pionnier de l߈AmitiÈ franco߃
Èhiopienne ߃ Pioneer of the French-Ethiopian friendship (1847߃1910). Maison 
des Etudes Ethiopiennes. Ambassade de France en Ethiopie, Addis Abeba, 
INALCO, Paris (1997); 126 pp. 
ALAIN ROUAUD, Le Negus contre l߈Esclavage. Les Èdits abolitionnistes du ras TÃfÃri. 
Contexte et circonstances. ConfÈrences et Documents XI (Paris 1996); 44 pp. 
b) Articles and comprehensive book-reviews from journals and periodicals 
which do not deal exclusively with Ethiopia and Eritrea 
Africa, Journal of the International African Institute 
1997 ߃ book reviews: 
Paul Spencer reviews 
P.T.W. BAXTER, J. HULTIN & A. TRIULZI (eds.), Being and Becoming Oromo: 
historical and anthropological enquiries. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 
1996. 310 pp. In Vol. 67, 2: 327߃328. 
Mario I. Aguilar reviews 
MARCO BASSI, I Borana: una societ¿ assembleare dell߈Etiopia. Milan: Angeli, 
1996. 349 pp. In Vol. 67, 2: 328߃329. 
African Languages and Cultures 
1997 ߃ articles: 
BAYE YIMAM, The pragmatics of greeting, felicitation and condolence expressions 
in four Ethiopian languages. In Vol. 10, 2: 103߃128. 
TESFAYE GEBRE MARIAM, A structural analysis of GÃdlÃ TÃklÃ Haymanot. In Vol. 
10, 2:181߃198. 
Afrika und »bersee ߃ Sprachen, Kulturen 
1997 ߃ book review: 
Alessandro Triulzi reviews 
REIDULF K. MOLVAER, Socialization and Social Control in Ethiopia. 
Wiesbaden: Harrassowitz 1995. 365 pp. In Vol. 80, 2: 311߃315. 
  
1 This list does not claim to be exhaustive. 
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Analecta Bollandiana 
1997 ߃ article: 
UGO ZANETTI, Notes sur la vie de S. Samuel de Kalamon. Version arabe et 
¨thiopienne. Deux citations de la ߋpriÇre de la fractionߌ. In Vol. 115, 1߃2: 147߃158. 
Analecta Indoeuropaea Cracoviensia 
1995 ߃ article: 
ANDRZEJ ZABORSKI, Some Greek, Latin and Coptic Loanwords in Ethiopic. In 
Vol. 1995: 537߃543. 
Anthropos 
1997 ߃ article: 
JON ABBINK, The Myth of the Tishana-Meʝen ߋKingshipߌ (Southern Ethiopia). 
In Vol. 92, 4/6: 551߃556. 
1997 ߃ book review: 
Jon Abbink reviews 
REIDULF K. MOLVAER, Socialization and Social Control in Ethiopia. 
Wiesbaden: Harrassowitz 1995. 365 pp. In Vol. 92, 4/6: 629߃631. 
Apocrypha ߃ Revue Internationale des LittÈratures Apocryphes 
1995 ߃ article: 
WITOLD WITAKOWSKI, The Miracles of Jesus: An Ethiopian Apocryphal Gospel. 
In Vol. 6: 279߃298. 
Azania 
1996 ߃ article: 
DAVID W. PHILLIPSON & ANDREW REYNOLDS, B.I.E.A. Excavations at Aksum, 
Northern Ethiopia, 1995. With contributions from Sheila Boardman, Niall 
Finneran and Jacke Phillips, and illustrations by Alistair Jackson and Sarah 
Semple. In Vol. XXXI: 99߃147. 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 
1996 ߃ article: 
R.J. HAYWARD, Compounding in Qafar. In Vol. LIX, 3: 525߃545. 
Bulletin ߃ Svenska KomittÈn fÕr Bysantinska Studier 
1996 ߃ article: 
EWA BALICKA-WITAKOWSKA, Kring en helgonsvit frÄn klippkyrkan GÃnnÃtÃ 
Maryam i Etiopien. In Vol. 13: 10 pp. 
The Burlington Magazine 
1996 ߃ article: 
EWA BALICKA-WITAKOWSKA, in coll. with MICHAEL GERVERS, Monumental 
Ethiopian tablet-woven silk curtains: a case for royal patronage. In Vol. 
119: 375߃385. 
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Cahiers d߈¨tudes africaines 
1997 ߃ article: 
ALAIN ROUAUD, Pour une histoire des Arabes de Djibouti, 1896߃1977. In 
Vol. 146, XXXVII߃2: 319߃348. 
Hallesche BeitrÃge zur Orientwissenschaft 
1996 ߃ articles: 
VERENA BµLL, Maria auf der Wanderschaft. Das Ãthiopische TÃamrÃ Maryam 
(Wunder Mariens) und die KreuzzÛge. In Vol. 22: 151߃164. 
VERONIKA SIX, Die KreuzzÛge ߃ FÛr £thiopien und die Ãthiopisch-Orthodoxe 
Kirche eine QuantitÈ nÈgligeable? In Vol. 22: 165߃182. 
The Journal of African History 
1997 ߃ article: 
JACKE PHILLIPS, Punt and Aksum: Egypt and the Horn of Africa. In Vol. 38, 3:  
423߃457. 
1997 ߃ book reviews: 
Donald Crummey reviews 
TESHALE TIBEBU, The Making of Modern Ethiopia 1896߃1974. 
Lawrenceville, N.J.: The Red Sea Press, 1995. In Vol. 38, 2: 327߃329. 
Robert Papstein reviews 
EYASSU GAYIM, The Eritrean Question: The Conflict between the Right of 
Self-determination and the Interests of States. Uppsala: Iustus FÕrlag, 1993. 
716 pp. In Vol. 38, 3: 519߃520. 
Journal of African Languages and Linguistics 
1997 ߃ book review: 
Azeb Amha reviews 
DAVID APPLEYARD, Colloquial Amharic: A Complete Language Course. 
London and New York: Routledge, 1995. 374 pp. In Vol. 18, 2: 171߃177. 
The Journal of the Royal Anthropological Institute, Incorporating Man 
1997 ߃ book review: 
John Hamer reviews 
P.T.W. BAXTER, JAN HULTIN & ALESSANDRO TRIULZI (eds.), Being and 
Becoming Oromo: historical and anthropological enquiries. Uppsala: 
Nordiska Afrikainstitutet; London: Africa Book Centre, 1996. 310 pp. In 
Vol. 3, 3: 622߃623. 
Journal of the Royal Asiatic Society 
1996 ߃ article: 
EDWARD ULLENDORFF, Two Ethiopic Dirges on the Deaths of Queen Anne 
(1714) and Queen Mary (1694). In Vol. 6: 1߃6. 
1997 ߃ article: 
PETER JACKSON, Prester John redivivus: a review article. In Vol. 7, 3: 425߃432. 
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Journal of Semitic Studies 
1997 ߃ articles: 
EDWARD ULLENDORFF, A Swiss Polyglot. In Vol. 42, 2: 217߃228. 
ORIN D. GENSLER, Reconstructing Quadriliteral Verb Inflection: Ethiopic, 
Akkadian, Protosemitic. In Vol. 42, 2: 229߃257. 
Oriens Christianus 
1996 ߃ articles: 
MANFRED KROPP, Zur Deutung des Titels ߋKòbra nÃgÃĺtߌ. In Vol. 80: 108߃115. 
VERONIKA SIX, Die Ãthiopischen Handschriften des VÕlkerkundemuseums der 
UniversitÃt ZÛrich. In Vol. 80: 116߃152. 
1997 ߃ article: 
VERONIKA SIX, Die Ãthiopischen Handschriften des VÕlkerkundemuseums der 
UniversitÃt ZÛrich. In Vol. 81: 137߃157. 
Orientalia Christiana Periodica 
1995 ߃ article: 
OSVALDO RAINERI, Gli Atti etiopici di san MoisÇ il Nero. In Vol. 61: 131߃161. 
1996 ߃ article: 
OSVALDO RAINERI, Atti di Abba Antonio. In Vol. 62: 373߃391. 
Orientalia Suecana 
1996߃1997 ߃ article: 
JACK FELLMAN, A Solution to the Problem of Gurage. In Vol. XLV߃XLVI: 31߃32. 
Orientalistische Literaturzeitung 
1997 ߃ book review: 
Siegbert Uhlig reviews 
WOLF LESLAU, Reference Grammar of Amharic. Wiesbaden: Harrassowitz 
1995. XLV + 1044 pp. In Vol. 92, 6: c.711߃713. 
Quaderni Utinensi 
1996 ߃ article: 
OSVALDO RAINERI, I Manoscritti etiopici fotografati da P. Emilio Ceccarini 
(1912߃1979). In Nos. 15߃16: 367߃375. 
St. Petersburg Journal of African Studies 
1995 ߃ article: 
SEVIR CHERNETSOV, Investigations in the Domain of Hagiological Sources for 
the History of Ethiopia after Boris Turayev. In No. 5: 114߃124. 
Verfassung und Recht in »bersee. Law and Politics in Africa, Asia and Latin 
America 
1997 ߃ article: 
HEINRICH SCHOLLER, Die neue Ãthiopische Verfassung und der Schutz der 
Menschenrechte. In Vol. 30, 2: 166߃181. 
